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аКТУаЛИЗаЦИЯ ЭТИЧЕСКОГО:  
КОНТУРЫ ДИСКУССИИ
Предисловие
Единственная настоящая роскошь — 
это роскошь человеческого общения.
Антуан де Сент Экзюпери
19 ноября 2020 г. в УрФУ состоялся круглый стол «Актуализация 
этического: философия морали и прикладная этика». Мероприя-
тие проходило в удаленном формате на платформе Zoom в рамках 
юбилейной конференции департамента философии «Философия 
сегодня: ценности, перспективы, смыслы».
В круглом столе приняли участие более 40 человек. Среди 
них — доктора и кандидаты наук, начинающие исследователи, 
студенты. Дискуссия объединила участников из Москвы, Самары, 
Екатеринбурга и Свердловской области и продолжалась в течение 
пяти часов. В ходе этой работы были представлены доклады в ши-
роком диапазоне тем и проблем, касающихся развития моральной 
философии и прикладной этики, современного человека и обще-
ства. Участниками обсуждались проблемы развития нравственных 
ценностей в диалоге современных культурных практик. Острую 
дискуссию вызвала проблема поиска нравственных оснований 
человеческой жизнедеятельности, основополагающих принципов 
собственно человеческого поступка в условиях нарастающего 
плюрализма мнений, оценок, позиций в многоголосом звучании 
современной культуры. Обсуждались вопросы, касающиеся со-
временных тенденций развития биоэтики, информационной этики, 
вопросы жизни и смерти, свободы выбора и манипулирования со-
знанием, востребованности в современной культуре творческой, 
ответственной за свои поступки и решения личности, а также риски, 
связанные с «машинизацией» человеческих качеств в условиях 
нарастающей цифровизации общественных отношений. Стоит 
особенно подчеркнуть, что дискуссия, начавшаяся в середине дня 
с рамочного доклада модератора круглого стола В. Т. Маклакова 
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«“Актуализация этического” как современный вызов», с каждым 
последующим докладом и выступлением становилась все более 
насыщенной и сохранила этот возрастающий интеллектуальный 
тонус вплоть до ее завершения поздним вечером, когда участники, 
уставшие, но довольные свершившимся интеллектуальным празд-
ником, прервались, договорившись о новых встречах и совместных 
проектах.
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